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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
Л. В. Мардахаев, А. М. Егорычев (Москва, Россия),  
Е. Ю. Варламова (Чебоксары, Россия), Е. А. Костина (Новосибирск, Россия) 
Проблема и цель. Статья посвящена проблеме развития свойств и качеств, характери-
зующих лингвокультурную личность будущего педагога. Исследование направлено на определе-
ние личностных качеств, характеризующих способности осуществлять иноязычную коммуни-
кацию и образовательную деятельность с учётом культурных особенностей среды и собесед-
ников (обучающихся).  
Методология. Методология исследования основана на теоретическом анализе результа-
тов научных работ, посвящённых изучению образовательной среды, её влиянию на личностное 
развитие будущего педагога. Для выделения главных особенностей разработанной образова-
тельной технологии использованы методы сравнительно-сопоставительного анализа литера-
турных источников и нормативных документов, наблюдения образовательного процесса по 
иноязычной профессиональной подготовке будущих педагогов. 
Результаты. Востребованность лингвокультурной личности в поликультурном социуме 
обусловливает её рассмотрение в качестве объекта и субъекта образовательного процесса вуза. 
При этом важным является положение о сохранении лингвокультурной личностью своей этниче-
ской и национальной идентичности. Выявлена сущность лингвокультурной личности будущего педа-
гога; охарактеризовано её содержание с позиций объекта и субъекта образовательного процесса; 
определены проявления сформированных качеств и способностей лингвокультурной личности буду-
щего педагога в иноязычной межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности. 
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Проведённая работа стала основой для разработки образовательной технологии, нацеленной 
на развитие качеств лингвокультурной личности будущего педагога. В исследовании определены 
основные черты разработанной образовательной технологии, внедряемой в образовательный 
процесс вуза с целью оказания воздействия на формирование лингвокультурной личности буду-
щего педагога. 
Заключение. Авторы приходят к заключению о том, что в иноязычной профессиональной 
подготовке студентов необходимо ориентироваться на требования к личности будущего педа-
гога, сформированнности качеств, характеризующих его как лингвокультурную личность. 
Направленность процесса на решение задач развития именно таких качеств позволит усилить 
образовательное воздействие на формирование готовности будущего педагога к осуществле-
нию иноязычной межкультурной и профессиональной коммуникации с учётом культурного фак-
тора, с сохранением социокультурной позиции представителя своего народа. 
Ключевые слова: лингвокультурная личность педагога; полиязыковая личность; образо-
вательный процесс; образовательная среда; иноязычная профессиональная подготовка; обра-
зовательная технология; социокультурная позиция личности; межкультурная коммуникация; 
этническая (национальная) идентификация. 
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Development of linguo-cultural personality of future teachers within the educational 
environment of higher educational institutions 
Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of development of personal features and 
qualities, which characterize a future teacher’s linguo-cultural personality. The research is aimed at 
revealing personal qualities and abilities to communicate and implement the professional activity, 
taking into account cultural specificities of the environment and the interlocutors (students). 
Materials and Methods. The research has employed methods of analysis of scientific works on the 
educational environment, its influence on personal development. The contrastive and comparative analysis 
of scientific resources and normative documents, observation of the educational process were used as the 
methods which contributed to working out the educational technology and identifying its key features. 
Results. Need for the linguo-cultural personality in the polycultural society determines 
considering it as the object and the subject of the educational process in higher educational institution. 
At the same time keeping personal ethnic and national identity of the person’s own people is considered 
significant. The research has revealed the essence of a future teacher’s linguo-cultural personality; the 
content of such personality has been described on the basis of considering it as the object and the subject 
of the educational process; the article identifies those qualities and abilities of linguo-cultural 
personality which are shown in intercultural foreign-language communication and professional activity. 
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The research has formed the basis for working out the educational technology, aimed at developing a 
future teacher’s linguo-cultural personality. The educational technology, designed for linguo-cultural 
personality, has been performed with its key features. 
Conclusions. The authors come to the conclusion that requirements to the future teacher’s linguo-
cultural personality should be considered in teachers’ training. If aiming the educational process at 
development of these very qualities and abilities of a trainee, it will strengthen the educational impact 
on personal preparedness to implement foreign-language intercultural and professional 
communication, on the basis of relevant cultural specificities and keeping the socio-cultural position of 
a representative of the person’s own people (nation). 
Keywords 
Linguo-cultural personality of teacher; Polylingual personality; Educational process; 
Educational environment; Foreign-language professional training; Educational technology; Socio-
cultural personal position; Intercultural communication; Ethnic (national) identity. 
 
Introduction  
Globalisation of educational area, expansion 
of possibilities for the international cooperation of 
high schools contribute to raise of the status of a 
foreign language as means of intercultural foreign-
language communication. The society requires a 
polylingual person, who has mastered foreign 
languages at the level, which allows to achieve the 
set purposes and goals in the conditions of the 
polycultural environment. Such the personality is 
developed in the educational process of teaching 
foreign languages in educational institutions. The 
mentioned circumstances cause the necessity of 
professional training of teaching staff, capable to 
solve educational problems by means of upbringing 
and educational influence on development of those 
pupil’s features that characterize his or her 
polylingual personality. To achieve the educational 
goals it is necessary to make a teacher act as a 
linguo-cultural person in the professional activity. 
Such the person has mastered both a foreign 
language and the content of foreign culture, but 
keeps and shows unique and original features, 
typical for representatives of his or her own people 
(ethnos, nation). Professional development of future 
teachers’ linguo-cultural personality is fulfilled at 
pedagogical high schools, while teaching students 
foreign languages and the content of foreign-
language cultures. 
The purpose of the present research, the 
results of which are described in this article, 
involves reasoning of necessity to develop 
students' linguo-cultural personality in high 
school; revealing those personal linguo-cultural 
qualities and features that characterize a student 
as the subject of the educational process and the 
object of the educational influence in the 
environment of high school. 
The educational environment as social and 
cultural space is described in the accumulated 
world scientific experience. The researchers 
(S. Bogomaz [4]; L. Hutchinson [8]; 
E. Jaleniauskiene [9]; T. Kaizer [10]; 
L.  Kayumova [11]; N. Mikhailov [13], others) 
have pointed out the educative, model-based and 
controlled nature of this environment, as well as 
its productivity, determined by the role of teachers 
in motivating the students and realising the 
content of the professional education. 
There is a number of scientific works, in 
which the researchers emphasize the educational 
and developing potential of the educational 
environment in high school. L. Bartlett [2], 
B. Dippelhofer-Stiem [5], W. C. Smith [15], 
J. Wilson [17] have revealed efficiency of 
influence of the educational environment on the 
global citizenship identification of a person and 
his or her socialisation. 
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Issues of teaching students the aspects of 
their own national (regional) culture, as well as 
developing social and personal features of students 
in the monocultural educational environment, have 
been considered in scientific works, in 
dissertations. The Russian researchers have 
revealed that in the monocultural educational 
environment the person accumulates the cultural 
and linguistic experience, which forms the basis 
for mastering the content of ethnic cultures and 
foreign languages. The results of scientific works 
(by S. R. Bashieva and oth. [21], N. A. Sidorova 
[22], T. D. Shaposhnikova and M. S. Yakushkina 
[23]) have proved that the personal qualities, 
developed in the monocultural educational 
environment and shown in the polycultural 
environment, characterize a person as a 
representative of his or her own ethnos (people or 
nation) and a citizen of the state. 
Analysis of the mentioned scientific 
researches has made it possible to conclude that 
teaching students foreign languages is based on 
using the personal experience in mastering the 
content of their own people’s (national) culture 
and the native language in the monocultural 
educational environment. In such the 
environment the person learns the ethnic culture 
in interrelation of its components, as well as he or 
she realizes the uniqueness of the ethnic culture 
and the importance of it in development of the 
universal culture of the mankind. 
Development of linguo-cultural personality 
is carried out in the process of foreign-language 
professional training of future teachers in a high 
1 Chiu C.-y., Chia S. I., Wan W. W. N. Measures of Cross-
Cultural Values, Personality and Beliefs. G. J. Boyle, 
D.  H. Saklofske, G. Matthews (eds) Measures of Person-
ality and Social Psychological Constructs. Elsevier 
Publ., 2015, pp. 621–651. DOI: 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386915-9.00022-X 
2 Runde C., Armon B. K. Conflict Competence in a Multi-
cultural World. Wildman J., Griffith R., Armon B. (eds) 
Critical Issues in Cross Cultural Management. Cham, 
school, in the conditions of the polycultural 
educational environment. The concept of the 
polycultural environment and problems of 
organizing the polycultural educational area are 
studied in scientific works by A. M. Egorychev, 
L. V. Mardahaev, others [6]. The researchers 
point out that in the polycultural environment 
students both master foreign languages, cultures 
of nations in their variety, and become involved 
in the national and universal values; They learn 
world-wide cultures, get social and cultural 
experience, acquire the content of the professional 
culture. It contributes to developing person’s 
abilities to implement the professional activity 
successfully and to find personal fulfilment in the 
global polycultural space. 
It should be noted that foreign scholars in 
their researches use the terms “cross-cultural 
environment” or “multicultural environment” to 
describe the polycultural environment, in which 
the personality is developing. Such the approach 
contributes to researching the corresponding 
cross-cultural and intercultural competences, 
which are based on a dialogue between cultures 
acquired by a person (according to 
G. G. Barker [1], V. Behrnd [3], C. Chiu 1 , 
Haritatos [7], S. Magala [12], K. Richards [14], 
C.  Runde2, F. Vijver3, K. Watson [16], F. Wolff 
[18], H. Yueqin [19], H. Yunlong [20], others).  
The careful analysis of the scientific works 
on the studied range of problems has led to the 
following conclusion: creating the polycultural 
educational environment in high school assumes 
making conditions, which encourage students’ 
Springer Publ., 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/978-
3-319-42166-7_5 
3 Van de Vijver F. J. R., van Hemert D. A. Cross-cultural 
personality assessment. Boyle G. J., Matthews G., 
Saklofske D. H. The SAGE Handbook of Personality 
Theory and Assessment: Volume 2 – Personality Meas-
urement and Testing Edited. London, SAGE Publ., 2008, 
pp. 55–72. DOI: 
https://doi.org/10.4135/9781849200479.n3 
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activity aimed at learning cultures (the national 
culture, in its unity of ethnic cultures; the foreign-
language culture, in its dialogue with the person’s 
own national culture) and foreign languages. This 
activity is based on the accumulated cultural 
experience in mastering the content of cultures, 
first of all – the content of the culture of the 
person’s own people. Being involved in this 
process, students realize the essence of the 
national and foreign-language cultures as the 
unique components of the global culture. In a 
whole, all these form the basis for creating the 
system of students’ positive attitudes to foreign-
language cultures and bearers of them. 
The educational potential of the 
environment of high school causes the need to 
influence development of linguo-cultural 
personality. This approach makes it possible to 
consider the future teacher as the object of the 
educational process. At the same time, the person 
is involved in learning a foreign language, the 
content of the foreign-language culture in the 
educational environment of high school and gets 
qualities, which determine his or her social 
interactions, strategies of behaviour in 
intercultural foreign-language communication. 
All these are related to a person, who has learnt, 
mastered the language and the culture. 
Revealing the features and qualities, which 
characterize a future teacher's linguo-cultural 
personality both in general and in a way when it 
acts as the object, the subject of the educational 
process, can optimise planning and organising 
education in high school, realising the educational 
content in accordance with the goals and tasks, 
directions of the students’ future professional work. 
 
Materials and Methods 
The content of the scientific work is based: 
on scientific positions and approaches (systemic, 
complex, integrated, axiological, ethno-cultural), 
approved in the system of professional education; 
on the consistent use of methods of analysis, 
generalization of the normative documentation 
(the federal state educational standards), the 
scientific and pedagogical resources (works) on 
problems of organization and implementation of 
the educational process in high school, foreign-
language professional training of future teachers, 
creation of the educational environment and its 




The complex and integrated approaches to 
linguo-cultural personality determine 
consideration of it as a feature of an individual, 
who has learnt a foreign language as an integral 
part of foreign-language culture, on the basis of 
experience in mastering the native language. 
Linguo-cultural personality of a future teacher is 
notable for his or her orientation to mastering a 
foreign language and culture as effective means of 
implementation of future professional activity in 
the educational system. The stated facts make it 
possible to assert, that the components of such 
kind of the professional preparedness of the future 
teacher’s personality are formed in the 
educational environment, in the conditions of 
which a student acts as the object and the subject 
of the educational process. 
As the object of the educational impact, the 
developed personality of a student is under the 
influence of series of measures, undertaken and 
realized by the participants of the educational 
environment, for the purpose of solving problems 
of professional training of students. 
As the subject of the educational process a 
person shows developing individual qualities, 
which characterize him or her as a representative 
of the ethnos, a citizen of the state, a member of 
the polycultural society. 
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Let's consider the mentioned aspects and 
characterize the objective and subjective essence 
of linguo-cultural personality of a future teacher. 
The mentioned approach to linguo-cultural 
personality of a student is the basis to define the 
content of it and find out the linguo-cultural 
component, which is shown in student’s personal 
qualities and features, in his or her accumulated 
linguo-cultural experience. This experience 
includes mastering both languages (native and 
foreign ones) and the content of culture – of 
person’s own people and foreign ethnos. The 
linguo-cultural components, which determine the 
essence of linguo-cultural personality of a student 
as the object of the educational process, are under 
the influence of the purposeful activity, organized 
in the educational process in high school by 
participants of this process – the faculty. The 
complex of educational measures, undertaken in 
the foreign-language professional training of 
students, is aimed at their mastering a foreign 
language and the content of the foreign-language 
culture. It is based on foreign-language 
competences, developed in the unity of their 
components: knowledge, skills, experience in 
fulfilling the educational activity. Taking into 
account the given statement and the requirements 
of the federal state educational standards to a 
graduate’s preparedness, we need to identify the 
components of the professional preparedness of a 
future teacher, who acts as the object of the 
educational process in high school. These 
components are considered as foreign-language 
competences, which include: linguistic, 
communicative, socio-cultural, linguo-didactic, 
linguo-cognitive ones. The educational influence on 
allocated components of the professional 
preparedness (that is, foreign-language 
competences) is exerted on the basis of developing 
linguo-cultural personality of a future teacher. 
Linguistic competence of a future teacher's 
linguo-cultural personality includes: 
– the system of linguistic knowledge (on 
basic phonetic, lexical and grammar norms of the 
learnt foreign language, the phenomena and 
conformities of its functioning); understanding of 
the unique specificity of the languages (native and 
foreign ones), which a person has mastered; 
– basic skills of applying the linguistic 
knowledge in cognitive work on developing 
professional skills (for the purpose of professional 
self-development) and in the educational activity, 
when using foreign language means and accounting 
the socio-cultural norms, accepted in groups of 
ethnos, nations and the society as a whole. 
Communicative polylingual competence of 
a future teacher has the differentiated characterб 
which depends on the function – whether it is a 
teacher of a foreign language or any other school 
subjects. For the teacher of any school subject the 
communicative polylingual competence is 
required for interactions with colleagues and 
dealing with them on the professional subject; the 
developed components of the competence 
contribute to development and self-education of a 
person. This fact emphasizes socio-cultural 
character of the competence and interrelations of 
it with socio-cultural communication. As for a 
foreign language teacher, the communicative 
competence has some links with linguo-didactic 
competence, as it is required for personal 
fulfillment in the educational activity according to 
the professional functions. The considered 
communicative competence includes: 
– knowledge of linguistic and cultural 
norms required in communication; knowledge of 
the basic features of official, neutral and informal 
styles of communication in various social groups; 
– abilities to select the language means 
according to the communicative situation; skills 
to use etiquette formulas in oral and written 
communication with native speakers and bearers 
of foreign cultures; skills to fulfill communication 
by means of a foreign-language, while keeping 
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the social position of a representative of the 
person’s own people (nation); 
– abilities to use the basic communicative 
grammar structures and lexical units, which are 
the most common in oral and written speech of 
native speakers and bearers of foreign cultures; 
– abilities and values which characterize 
personal mastering the foundation of the 
communicative professional (educational) 
culture; 
– abilities to use the complex of humanitarian, 
social and economic knowledge on the person’s 
own people and his or her home county, as well as 
on a foreign country and its people, when fulfilling 
foreign-language communication and solving 
professional problems. 
Socio-cultural competence assumes that a 
person has got: 
– knowledge of cultural peculiarities of the 
person’s home country and countries, the 
language of which a person learns; skills of 
intercultural foreign-language communication 
based on ethnic / national identity and tolerant 
attitudes to foreign-language cultures, bearers of 
them; 
– knowledge of cultural and historical 
realities and facts, etiquette norms of the person’s 
own country and the country, the language of 
which the person learns; 
– person’s system knowledge of himself or 
herself considered as an active citizen of the home 
country; 
– skills to realize cultural and educational 
programs and projects, based on a dialogue 
between the native and foreign cultures; skills to 
communicate with bearers of foreign cultures and 
native speakers, interact with them in the cultural 
and educational activity; 
– abilities to consider features of regional 
and foreign cultures, while doing cultural and 
educational activity. 
Linguo-didactic competence of a foreign 
language teacher includes: 
– knowledge and abilities to realize the 
educational content of curriculums in different 
educational institutions by means of a foreign 
language, taking into account cultural 
specificities of the trainees (pupils); 
– skills to organize and realize the 
educational activity, to apply means of a foreign 
language, taking into account the language and 
cultural characteristics of the educational 
environment; 
– skills to use cognitive strategies and 
technologies of teaching a foreign language, on 
the basis of the pupils’ experience in mastering 
the native language; abilities to use modern 
methods and technologies of teaching a foreign 
language, by means of the native and foreign 
languages; 
– knowledge and skills to use the 
professional foreign-language (didactic) speech, 
which corresponds to the norms of the foreign 
culture and the foreign language; 
– abilities to analyze the quality of the 
person’s own educational activity and the 
linguistic means, used by him or her, from the 
point of view of their accordance to the linguistic 
norms and cultural requirements to a teacher. 
Linguo-cognitive competence of linguo-
cultural personality forms the basis of linguistic 
self-education both of a student and an 
experienced person. It includes the following 
components: 
– skills to use a foreign language in the 
educational and research activity; 
– abilities to study the scientific experience 
by means of a foreign language and apply it in the 
professional activity; 
– experience to deal with information 
technologies and resources, when mastering the 
future profession by means of a foreign language. 
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The typical feature of future teacher’s 
foreign-language competences is the personal 
component of a student. It is based on personal 
features and qualities, which characterize 
specifics of social behaviour of a person in 
intercultural foreign-language communication. 
The peculiarity of developing linguo-cultural 
personality of a student is shown in his or her 
socio-cultural positions. Keeping to these 
positions, a future teacher acts as a representative 
of the ethnos or the nation and the international 
polycultural society. 
1. The ethnos or the nation (a citizen of the 
state). Being involved in foreign-language 
professional training, a student comes to 
awareness that in professional communication a 
teacher should take into consideration the cultural 
norms and the values, which prove the originality 
of a certain culture and the bearers of it, of the 
language and native speakers. It forms the 
spiritual and moral basis for teacher’s 
intercultural and professional communication 
with bearers of foreign cultures and native 
speakers. 
2. The international polycultural society. 
The future teachers are accustomed to the 
universal cultural educational values. They 
acquire the generalized image of the teacher and 
his or her professional work; they use a foreign 
language to study the foreign educational 
experience and the world cultural and educational 
heritage. In the foreign-language professional 
training a student masters the mentioned 
educational content and the system of conscious 
targets, that determine the individual specificity 
of his or her educational activity, fulfilled with 
use of a foreign-language in the polycultural 
environment. Besides it contributes to achieving 
goals of stimulating students to use the language 
in the professional self-development (in other 
words, while studying the future trade by means 
of a foreign language). 
The subjective character of the considered 
socio-cultural positions of a future teacher’s 
linguo-cultural personality is shown:  
– in the individual choice of methods and 
forms of teacher’s interactions with trainees while 
transferring the linguo-cultural content; 
– in acceptance of social and cultural 
valuable key points for implementation of the 
foreign-language communicationб that is shown 
in the language means (e.g. certain phrases, 
speech patterns, words) applied by the person, as 
well as in those themes of the foreign-language 
communication that the person supports and 
prefers, also in personal development while 
fulfilling communication with representatives of 
different ethnic cultures; 
– in personal showing the features of ethnic 
identity, which characterizes the person’s own 
people and him or her as a representative of this 
nation, personal national characteristics, qualities 
of a citizen, while implementing intercultural 
communication or educational activity and taking 
into account cultural specificity of the 
environment and the interlocutors. 
The interrelation of the objective and 
subjective content of linguo-cultural personality 
is revealed in considering the developed foreign-
language competences in the unity of knowledge, 
skills and personal features of the future teacher 
as the basis for development of the student’s 
individual professional abilities, his or her social 
behaviour in communication with bearers of 
foreign languages and cultures, the professional 
style and activity in educational institutions. 
The foregoing has formed the basis for 
working out the educational technology, aimed at 
developing a future teacher’s linguo-cultural 
personality in high school, in the professional 
foreign-language training of students. The key 
features of this technology are following: 
– unity of learning foreign languages and 
cultures by students; using students’ experience in 
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mastering the native language and the culture; 
aiming at development of personal qualities, 
which form students’ ethnic / national identity and 
socio-cultural positions as representatives of their 
own people; 
– unity of studying methods of teaching 
foreign languages and the content of cultures, 
cultural requirements to a teacher and his or her 
professional activity; 
– orientation to mastering the professional 
(didactic) speech of a teacher by students, in 
accordance with linguistic norms, accepted in the 
foreign-language culture and its bearers; 
– organizing in-class and out-of-class 
activities of students; using IT-maintenance (on 
the educational platform “Moodle”) to encourage 
students’ experience in intercultural 




The present research brings the certain 
contribution to studying of issues devoted to 
development of personal qualities and abilities of 
a student in a pedagogical high school. 
Consideration of linguo-cultural personality of a 
student as the object and the subject of the 
educational process in high school has allowed to 
come to the following conclusions: 
– the professional preparedness of linguo-
cultural personality of a future teacher includes 
certain components, which characterize him or 
her as the object of the educational process in high 
school; being involved in learning foreign 
languages and foreign-language cultures on the 
basis of personal experience in mastering the 
native language and the culture, such the 
personality is constantly developing under the 
educational influence; 
– for the purposes of the professional 
training and developing linguo-cultural 
personalities of a student, a future teacher should 
act as the subject of the educational process, 
which is based on complex learning languages 
and cultures; organized in this way, the 
educational process should include in-class and 
out-of-class activities, when students can get 
practices of intercultural communication and 
interactions with bearers of different cultures, 
native speakers; 
– as the subject of the educational process, 
the future teacher shows his or her linguo-cultural 
personality and acts as the representative of the 
ethnos / nation (a citizen of the state) or the 
polycultural society; these socio-cultural 
positions of linguo-cultural personality of a 
student characterize his or her unique features, 
shown in intercultural and professional 
communication, educational activity, when the 
person takes into consideration cultural 
specificity of the environment and interlocutors / 
pupils. 
Organization and implementation of the 
educational process to achieve purposes of 
development of ethno-cultural personality, 
contribute to effective changes in controlling the 
given process. The foreign-language professional 
training of students in high school is becoming 
focused on preparation of teachers, who are able 
to implement the educational activity in the 
polycultural educational area, according to the 
requirements of the society at the certain stage of 
its functioning. 
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